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JULIÀ LLADÓ IN MEMORIAM 
(Argentona 1928 - Cabrils 2013)
Rosa Almuzara
Directora de l’Arxiu Comarcal del Maresme
A la reunió preparatòria de la VII Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comar-
cal del Maresme, que vam celebrar a la seu de l’Arxiu Municipal del Masnou, 
Julià Lladó va arribar al cap d’una estona de començada. un retard en ell no era 
bon presagi, ja que era dels que sempre arribaven abans de l’hora.
fou el dia 30 de gener, poc després del que la cultura popular anomena la set-
mana dels barbuts, i que passa per ser la dels dies més freds de l’any. La reunió 
es va acabar a dos quarts de vuit del vespre, després d’haver estat tota la tarda 
plovent amb una certa intensitat, de manera que pels carrers hi havia moltes 
Julià Lladó.
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fulles caigudes. però no recordo que fos un vespre especialment fred, sinó que 
més aviat es respirava molt agradablement, i se sentia l’olor de fulla mullada  i 
les aromes que desprenien els troncs xops dels arbres dels jardins i les eixides, 
amb una lluna plena que vèiem com ens il·luminava, perquè érem en una zona 
amb fanals dels que eviten la pol·lució lumínica.
per això, tot i que estàvem al ple de l’hivern, ens vam quedar parlant al mig 
del carrer amb J. L., acompanyats per Marta Colell, comentant temes de la densa 
reunió que havíem tingut. quan al cap d’una bona estona es va acomiadar M. C., 
vam anar cap  al seu cotxe, tot buscant-lo pels carrers que configuren una trama 
urbana rectilínia, que uneixen els nuclis urbans d’Ocata i el Masnou, projectada 
per l’arquitecte Miquel garriga i Roca, que va aplicar ja el 18461 el concepte ur-
banístic que després seria conegut com a eixample, però, és clar, pot arribar a 
confondre si no coneixes prou bé els carrers. un cop trobat el cotxe, tornàrem 
a quedar-nos a parlar una estona de diversos temes de l’actualitat. Si bé la seva 
conversa era fluida com sempre, sí que, per algun comentari, em va fer intuir que 
era millor no preguntar-li per la salut. 
Ja començava a fer-se tard, ens vam acomiadar i vam quedar per fer una 
cosa que no havíem fet mai, tot i els anys que feia que ens relacionàvem: vaig 
convidar-lo a venir amb l’Esperança a conèixer el Masnou al mes de juny, quan el 
dia s’allarga. Ara penso que ell sabia que estava més greu i em sembla recordar 
que em va contestar: «queden moltes coses pendents», i no sé si fi fins i tot va dir 
«quedaran»,  com si sabés que no  arribaríem a fer-ho mai, com així va ser, pel 
seu traspàs el dia 3 de maig.   
Va començar a venir a l’Arxiu Comarcal coincidint amb l’inici de la posada en 
marxa del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell. Concretament, trobem la 
seva primera signatura en la relació d’usuaris del 22 de febrer de 1999. També era 
quan estava treballant de ple en la investigació sobre la nissaga dels Lladó i altres 
set estudis sobre Argentona, tots publicats a la revista fonts del 2000 al 2002.
Ràpidament es va integrar  a les activitats de difusió de l’ACM, que en aquell 
moment estaven dedicades a tallers arxivístics sota la denominació Dissabtes 
a l’Arxiu, que li van permetre connectar amb altres estudiosos de la comarca, 
especialment amb Bartomeu Roig2 i Lluís parera3, inicialment per afinitat d’edat, 
però també perquè compartien unes mateixes inquietuds culturals. I també crec 
que tots tres tenien una característica que definim com un aire de ciutadà de la 
vella Europa, molt propi del Maresme tradicional. Aquesta manera de ser, de no 
perdre mai les maneres, que tenia J. L., ajudava molt a tirar endavant els projec-
1. Es conserva el plànol d’aquest projecte urbanístic (10.11.1846) a l’Arxiu Municipal del Masnou.
2. ALMuZARA, Rosa. «Record d’en Bartomeu Roig a modus de regest». fonts, núm. 33 (gener 2008), p. 22-23. 
SOLDEVILA, Llorenç. «Bartomeu Roig in memoriam»,  fonts, núm. 33 (gener 2008), p. 23.
3. ALMuZARA, Rosa. «Lluís parera (1924-2010): in memoriam». A: Actes IV Trobada d’Entitats de Recerca Local 
i Comarcal del Maresme. Centre d’Estudis de Sant Cebrià: 2010, p. 7-21.
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tes. A més, sabia conjuminar de manera admirable un caràcter afable i benvolent 
i, alhora, contundent i tenaç.
Després, molt després de tractar-nos, vaig conèixer, perquè ell ho va voler fer 
públic, que havia estat educat en un àmbit familiar que podem considerar que 
era dels que formaven part de l’anomenat exili interior. El seu avi, Julià Lladó 
Abril, constructor i un dels més grans hisendats d’Argentona, va ser nomenat 
alcalde el 1924 i cessat el 1926, sembla que per motius de salut. Tots els seus 
tres fills: Jaume, Josep i Joan, s’afiliaren a Esquerra Republicana de Catalunya. 
Jaume Lladó Ros, destinat a seguir el negoci patern de la construcció, era alcalde 
quan van ocórrer els fets del 6 d’octubre de 1934, i  els seus oncles Josep i Joan, 
dedicats a la petita fàbrica de gènere de punt (mitges i mitjons) que havia enge-
gat el seu pare, foren regidors uns anys durant el període bèl·lic de 1936 a 1939.
Les circumstàncies familiars el 1939 eren les següents: en Josep fou afusellat 
al Camp de la Bota (actual fòrum de Barcelona) l’1 d’agost de 1939, en Jaume i en 
Josep foren condemnats a mort, pena commutada per trenta anys de presó, tot 
i que als quatre anys en pogueren sortir, però la condemna perdurà amb la pena 
d’exili d’Argentona, i al novembre morí l’avi Julià. D’amagat i gràcies a amics, van 
poder treure les màquines de la fàbrica d’Argentona i es van instal·lar al barri de 
Sants de Barcelona, però com que el tècnic del gènere de punt era l’oncle Josep, 
van enviar J. L. a estudiar a l’Escola de Teixits de punt de Canet de Mar, insti-
tució que va saber conservar l’empremta del seu promotor, Josep fors i Vidal, 
vinculat a Canet de Mar per tenir-hi una fàbrica de teixits de punt, haver-hi im-
pulsat una escola catalana pel sistema Montessori, el patronat Local de Cultura i 
la biblioteca popular. També era alcalde durant els fets del 6 d’octubre de 1934. El 
1939 hagué d’optar per l’exili exterior, concretament a prada del Conflent. Morí el 
1956 i va poder ser enterrat a Arenys de Mar.
Va ser de la promoció del 1943-1949 i precisament va conèixer l’Esperança, la 
seva estimada esposa, perquè era cosina d’un company de curs. Recordo quan 
m’explicava les moltes gestions, entrevistes i reunions que com a membre de 
l’Associació d’Antics Alumnes de l’Escola de Teixits de punt de Canet va fer, en 
el moment de la transformació de l’Escola universitària d’Enginyeria Tècnica en 
Teixits de punt  (continuadora de la fundada el 1922) a l’actual Centre de Recerca 
i Transferència de Tecnologia Tèxtil.
Aquesta implicació per intentar que perduressin els estudis de l’enginyeria 
tècnica del teixit de punt a Canet, com les moltes altres implicacions en què va 
participar, és una mostra dels seus valors humans viscuts en una família social-
ment de vençuts, però que no se sentien derrotats, com totes les que formaven 
part de l’exili interior, i en les quals s’intentava viure feliçment, tant per la pròpia 
autoestima com per preservar les futures generacions i, d’aquesta manera, poder 
transmetre’ls amb el propi exemple, que la rancúnia corseca l’ànima, per tal que 
així, amb una total generositat i alhora ferma voluntat, es pogués avançar cap al 
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retorn dels valors que havien estat violentament escapçats. De ben segur que li fou 
un gran aprenentatge personal, mentre ell estudiava a Canet, els caps de setmana 
que passava fent companyia a la seva àvia a Argentona, recentment vídua, amb un 
fill mort per afusellament i els altres dos fills penats amb l’exili del seu poble.
un cop acabats els estudis, s’incorporà a la fàbrica instal·lada pel seu oncle i 
pare a Sants, fins que, el 1988, J. L., havent prosperat el negoci, la traslladà a unes 
naus de Vilassar de Dalt, on els seus fills Maurici i David continuen la tradició 
familiar i ja són la quarta generació dedicada a la fabricació de gènere de punt 
i, situats a l’octubre de 2013, és tot un exemple de tradició familiar empresarial, 
actualment considerada un valor afegit de l’economia productiva. Al cap d’un 
any, la família, formada també per dues filles, l’helena i la Susanna, es traslladà a 
viure a Cabrils, però tot fent un passeig  podien arribar a la fàbrica.
La democràcia es va consolidant i J. L. retorna a la vida social d’Argentona 
a finals de la dècada dels noranta i s’integra en la seva vida cultural a través 
dels estudis històrics. Tot i la seva formació tècnica, tenia una àmplia cultura 
humanística, potser per influència del seu pare, que el 1937 fou destinat com a 
comissari per a la salvaguarda del patrimoni artístic a Osona. per exemple, re-
cordo les estones passades compartint la nostra afecció per l’art copte antic, per 
cert, època artística força desconeguda i de la qual no resulta fàcil poder parlar 
col·loquialment.
La seva tasca a nivell intern durant catorze anys al Centre d’Estudis Argen-
tonins Jaume Clavell queda reflectida en l’escrit de Llorenç Soldevila4, del qual 
sols citaré aquesta frase: «No oblidaré mai l’actitud conciliadora que en Julià 
prenia.» Aquesta actitud, que tant beneficià el CEAJC, també va ajudar molt a 
consolidar un projecte d’estudis històrics en l’àmbit del Maresme, i de ben segur 
que també a la tasca que des del 2008 desenvolupava com a vocal de la Junta de 
la Coordinadora de Centres d’Estudis de parla Catalana. 
Al RECERCAT (trobada de centres d’estudis) celebrat a Amposta el maig 
del 2006, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Cen-
tres d’Estudis de parla Catalana, ja hi va anar fent veure la necessitat que hi 
participessin el màxim nombre de centres del Maresme i l’Arxiu Comarcal. un 
cop a Amposta, a l’estand del Centre d’Estudis de Sant Cebrià, vam tenir oca-
sió  de continuar parlant de la importància de treballar col·lectivament, sumant 
criteris, temps i esforços personals. La seva tasca en aquest sentit féu que, al 
RECERCAT de l’abril de l’any 2007 a Lleida, hi hagués una major participació i 
un estand únic per a tots els centres d’estudis del Maresme i l’Arxiu Comarcal, i 
vam aprofitar per concretar fer un pas més endavant: ens vam proposar celebrar 
una trobada anual d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. 
4. SOLDEVILA, Llorenç. «Julià Lladó: tot un senyor d’Argentona». fonts, núm. 55 (juliol 2013), p. 31-32.
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El dia 5 de juny, des dels Centres d’Estudi d’Argentona i de Sant Cebrià de Va-
llalta, l’Institut Ramon Muntaner, la Coordinadora de Centres d’Estudis de parla 
Catalana i l’Arxiu Comarcal, vam començar a tirar endavant aquesta Trobada. 
primer, ens vam reunir a la seu de l’Arxiu Comarcal, per preparar la reunió que 
teníem amb el responsable de l’Obra Social de Caixa Laietana i, després d’aques-
ta segona reunió, ho vam continuar planificant, en un dinar de treball a Can pa-
rera de Sant Cebrià de Vallalta. Així, el dia 17 de novembre es pogué celebrar la 
I Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme a Mataró, a la 
seu de l’Arxiu Comarcal del Maresme; la segona fou el 22 de novembre de 2008 
a Argentona, al Saló de pedra de l’Ajuntament d’Argentona; la tercera, el 14 de 
novembre de 2009 a Vilassar de Mar, a la seu de la Biblioteca Ernest Lluch; la 
quarta, el 13 de novembre de 2010, a Sant Cebrià de Vallalta, al pavelló municipal 
d’esports; la cinquena, el 3 de desembre de 2011, a Vilassar de Dalt, a la seu del 
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, i la sisena, el 20 d’octubre del 2012 a Alella, al 
centre cultural municipal de Can LLeonard5.
La dinàmica d’aquestes trobades ens ha permès treballar plegats els diver-
sos col·lectius que incidim en la història local del Maresme i, el que és més im-
portant, també ens ha facilitat fer-ho per altres temes monogràfics, com en la I 
Jornada sobre la Industrialització Tèxtil del Maresme (Vilassar de Dalt 2010)6 i, 
actualment, en la Comissió Maresme Commemoració 1713-17147. 
Enguany, la VII Trobada la celebrem al Masnou, a la sala polivalent de la Bi-
blioteca Joan Coromines, organitzada per l’Ajuntament del Masnou a través del 
Museu Municipal de Nàutica del Masnou, i avui, públicament, agraïm el suport de 
l’entitat organitzadora d’aquesta Trobada, fet que sempre J. L. feia personalment a 
l’hora de l’esmorzar, això sí, discretament, com li agradava de fer les coses.    
hi ha una dita grega que diu: que els déus facin que sempre tinguis un bon veí a 
la porta de casa. Julià Lladó i gràcia sempre ha estat a la porta de l’Arxiu comarcal.
5. Trobareu informació sobre la I Trobada a: Vila, Rosa. «Ressenya de la I Trobada d’Entitats de Recerca  Local i 
Comarcal del Maresme». fonts, núm. 33 (gener de 2008), p. 13-14. I també a Actes II Trobada, p. 3-5.
A partir de la segona Trobada, s’editen les actes en què trobareu totes les entitats i empreses privades que les han 
fet possibles. Les edicions han estat a cura de: Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (2008, 98 p.); Centre 
d’Estudis Vilassarencs (2009, 250 p.); Centre d’Estudis de Sant Cebrià (2010, 123 p.); Museu Arxiu de Vilassar de 
Dalt (2011, 207 p.); Cerquem les Arrels (2012, 166 p.).
6. Impulsada pel Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i organitzada el 25 de setembre de 2010 per: Museu Arxiu de Vi-
lassar de Dalt, Arxiu Comarcal del Maresme, Museu de la punta d’Arenys de Mar, fundació Jaume Vilaseca (Mata-
ró), Museu de l’Estampació de premià de Mar, fundació CRIT (premià de Mar), Centre de Recerca i Transferència 
de Tecnologia Tèxtil (Canet de Mar), amb el suport de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Consell Comarcal del 
Maresme, Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis.
7. La constitució de la Comissió Maresme Commemoració 1713-1714 sorgeix com a iniciativa comarcal en el marc de 
la commemoració dels tres-cents anys de la fi del setge de Barcelona. però per al Maresme, la data símbol és el 1713, 
quan es produeix l’ocupació, i en alguns casos la destrucció de poblacions per part de les tropes borbòniques. Està 
formada pels ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils,Caldes 
d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, el Masnou, Mataró, Montgat, premià de Dalt, Sant An-
dreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, 
Vilassar de Mar i l’Arxiu Comarcal del Maresme.    
